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n P E 3  O K O T O  H A  K M T A M C K A T A  / IM T E P A T y P A ,  
(P E 3  O K O T O  H A  H E P O f/ lH c D A
K P M T M K A M
E C E M C T M K A
CTMXtT CEKBA -  CMMCb/TbT OTEKBA HEM3HEPnAH
TaKOBa o6acHeHne HaMMpa HoeaTa noeTMHecKa cfropMa d3ye-d3to 
(„npeceMeHM cTpocJw") npe3 V b . „npeceHeHMTe ctpo<)>m"  ca bct l^mhoct 
npeceneHH oceMCTHLuna (K/iacM4ecKOTo „pery/inpaHo oceMcrmune" 
ino nib), 6e3 AsaTa My 
Hana/iHH m AsaTa My 
KpaMHM cTuxa. Tana ce 
no/iynaBai „HecnMe- 
TpMHHUTe HeTkipMCTM- 
LUMfl" C OTBOpeH KpaM. 
ri0C/ieflHMflTCTMX06MK- 
HOBeHO OTKpUBa HOBa 
TeMa m/im npepnava He- 
o6n4aeH nor/iefl. „ripe- 
ceneHMTe ctpo4>m"  ca 
npexofl k i m  cBewAa- 
Hexo Ha noeTHMecnaTa 
o6pa3HocT a o  0LU,e no-KpaTKaia h oiAe no-HecHMeipMHHa <()opMa Ha 
maHKa h xauxy b anoHCKM BapHaHT (Au,eB, 89).
HMaM nyBCTBOTO, ne cbM<A6HMeTO „Cmuxbnn cexea -  CMUCb/ibm 
omexea Heu3HepnaH" e npoBOKupaHo ot My3HKa/iHO B"b3npMflTne. 
flpeACTaBBM cm 3aMMpauj,MTe 3Byu,M Ha u,MTpa m OTeKBaHeTO m m  b a i>a - 
6oKa TMiUMHa, At/i6oKo b cbpAeTo. B CTpeMe>Ka cm pa M3B/iet<3T 3ByKa 
Ha ecTecTBOTo, 3Byu,MTe Ha pMTpaia h u m s  Kan p,a HanoAo6aT m/im a s  
ce CBbp>KaT C KaKBOTO M Aa e OT COU,Ma/lHMH >KMBOT. Te ca 3ByKOBMflT 
HaHMH 3a 03HanaBaHe Ha npMpoAHO-KOCMMHecKM cbAtpwaHMfl. TaKa 
AMTpaia MO>Ke Aa HanoAo6M b CTMXOBeTe Ha Cy LLit TMHecTaTa pe«a 
Ben cbc„36yK-bm u atcm  u m bm Hem " m/im CTpyflLU,MTe b cna/iMTe boam  
Ha pexaia XaH („U,MTpaTa na HeTMpMTe ce30Ha ot YxaHHaTa ropa"), 
M/IM 6opOBMB BBTbp (B „!4MTpaTa HapeHeHa 6opOB BBTbp"):
He Mxrna eewe xnoHu, rtucmu He oebea,
AbXbm /v\y cunxae -  chholu cexHan.
Bnmup nu ho 6opoeeme ceupu,
Bopoee Ha ennrbpa nu ceupfim ? (Au,eB, 70)
Tosa ca caMo nacT ot HanoAo6aBaHnaTa.
fla cnyuiaw My3MK3Ta Ha AMTpa mctmhckm „nyBaMKM” a, to 3H3hm Aa 
„o5e3npMCbCTBauj" ce6e cm, pa npeoAO/ieem npMCbw,MTe cm CTpacTM, 
BeHHMTe cm Hyx<AM m wenaHMa m pa npo3peuj 6e3c/i0BecH0, Ka3aHO no 
6yAMCTKM. TaKOBa e BHyuieHMeTO Ha CTMXOTBopeHMeTO Ha XyaH Tmh- 
A3MeH (1045-1105) „C/iywaMKM Kan MyH flt-A3(OH cbmpm  Ha u,MTpa":
C B E T /1 A H A
C T O H H E B A
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npocp. dcpH Ceemna- 
ho  Cmouxeea e pode- 
Ha e Ha 03.12.1959 a. e 
npoeaduft, BapneHcxa 
06/iacm. 3aebpuuea 6b/i- 
aapcxa cpu/io/ioaux e UJY 
"En. KoHcmanmuH flpe- 
c/iaecKu". Om 1989 a. 
e pedoeeH npenodaea- 
men e CY "Ce. KnuMeHm 
OxpudcKu" khm  Kame- 
dpama no nedaaoauxa 
ho  u3Kycmeama ebe 
0 H n n  u Kamedpama no 
6tnaapcxa numepamy- 
pa; om 1992 a. xoHopy- 
qoh npenodaeame/i no 
Mumonoaua, (ponxnop 
u numepamypa 3a depa 
e HAT0YI3 "Kptcmbo 
Capacpoe"; om 1995 a. 
H/ien ho pedxoneauama 
Ha cn. "Jlumepamypa- 
ma"; om 2000 do 2004 
yne6Ha aoduHa e nex- 
mop no 6b/iaapcKU e3ux 
u xynmypa e nexuHcxux 
yHueepcumem 3a xyyx- 
du e3upu, Kumau.
Ceemna ziyna u muxa pexa cped 6e3Mb/i8Hama nycmouu. 
P-bKaeume Maucmopbm dpbnea u dbpeomo 6e3peHHo doxocea.
npbcmu yMe/iu rrrbu pxdxo ce cpeupam,
A oupe no-pxdxo -  yxo, xoemo yrv\ee da nyea.
U4om cbdepam ce -  denunm pexm 
ho npo3peHuemo com ce pa3nyxea.
3a6paemu 3a ipumpama, 3a6paemu u cede cu eewe. 
3eyxbm He U3nu3a om npbcmu no cmpyHU. 
Cuppemo, ee/rbdeHO, 3aMjrbxea..........
flyMume cbupo 3a6paeun -  ucmuHHomo ecmecmeo nocmuaaM. 
U,umpama nycxaui, 3ad npo3opepa nyHama e pexama ce cxpuea. 
Tpb6ume Ha ece/viupa a/itxHam nycmu, cmpynume, HacmpoeHU,
3acmueam.
Kcm fltpna CTpyHme Ha BceMMpa? Kbfle ca „a3" m „Tofi" -  HHMa 
OTTOBOp.
CTMxoBeTe b „npeceMeHme crpo<|)n", o6pa3HO «a3aHo, ce cBewflaT 
AO hhko/iko  ApbnBaHMfl Ha CTpyHme h po  6e3c/i0BecH0T0 OTeKBaHe 
Ha My3MKaia m m  BbB BbTpeujHaTa TMUJMHa. CTpyHMTe-o6pa3M-fiepor- 
/im (})m MoraT m Aa ce noBTapm b CTMxoBeTe Ha OTAe/iHMTe aBTopM v\nv\ 
no APyr HaMMH Ka3aHo: CTMxoBeTe Ha p 33/imhhm  bbtopm  MoraT Aa M3- 
r/ie>«AaT Kara OTAe/iHM AP^riBaHMB Ha eAHM m cbiAM crpyHM -  b Kpaa 
Ha KpaMiAaTa APSBHOKMTaficKMBT MbApen o6MTaBa npM6/iM3MTe/iHo 
eAHO m cbw,o npMpoAHO „>«M/iMiAe", MMa npM6/iM3MTe/iHO eAHa m 
cbiAa Har/iaca, HameAM, a m He OTXBbp/ia ayxobh oto  cnbTHMHecTBo; 
M/1M Ka3aHO MeTa(J)OpMHHO Hpe3 CTMXOBeTe Ha BeKOBe nO-KbCHMfl 
anoHCKM noeT Mcca: „B ceHXume Ha pbtpHanume x/iohu/ / nb/iHU ne- 
no3Hamu// HftMa." (Au,ee, 198).
HHTepeceH 6yKBa/ieH npMMep ca CTMxoBeTe Ha BaH Befi (701-761) 
M llefi flM (VIII B.). riefi M e npMBTe/1 M CnbTHMK B CTpaHCTBaHMflTa Ha 
BaH Befi m HapoHHo pen/iMKMpa HeroBMB AMKb/i „PeKaia BaH-nyaH" etc 
cbom u,e/iM ABaAeceT HeTMpMCTMWMH (AAeB, 92). Eto eAMH npMMep:
„MarHO/iMeBa orpaAa" ot BaH Befi:
EceHHume xb/iMoee ce padeam ho noc/iedHume nw u. 
floaoneam nmupu nbpeume xma Ha k>z noenu.
B nbcmpeeupux nec 3enenu 6opoee ce omxpoxeam.
He Moyxe Mxcmo de da cnpe eenepnama Mta/ia da cu HOMepu.
(ALjeB, 94)
„O iroBop" c „Mamo/iMeBa orpaAa" ot riefi £ m:
Cned 30HUX crvbHpe MpaxuHa MpaxHee.
Kpxcbx Ha nmupa eodama e nomoxa pa3nnucxea.
Bee xpau nomoxa u ece no-Haebmpe nbmexama eue ce eue. 
Tpenem nomaeH -  Hadanu CBbpuiex upe um o .
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ToBa, KoeTO BaH Befi M3pa3aea npe3 noaHTaTa Ha M^ br/iaTa, HeMowema 
mbcto fla cm HaMepM, riefi flu M3pa3ABa npe3 BMem,aTa ce b 6e3KpaMHOTO 
HaBwpe rrbTeKa b „mpenem nomaeH". H b cbiu,OTO BpeMe CTMXOTBope- 
HMBTa ca 03ar/iaBeHM „MarHO/ineBa orpafla", koato He OTKpMBaMe b ca- 
mma TeKcr. Htfle e Ta3M KpacMBa nperpafla b npocrpaHCTBOTo? M/im TOBa 
ca Mamo/weBM AtpseTa, Ha komto Mowe 6m 6yKBa/iHo ca ce 06/iema/iM 
cb3epu,aBam,MTe -  TAXHaTa o6iii,a meflHa TOHKa (Manap He HMKora He 6m 
Morb/i Aa cbBnaAHe Aocyuj, trb/iw Ha r/ieAaHe Ha AaaMa ayw m ), ot koato 
o6ane bt>hu]hmat m BtaTpeniHMAT nor/ieA bmakast m o6uj,o, m pa3/iMHHO?
fla B3eMeM Apyr npMMep c npMnoKpMBaLU,M ce 3ar/iaBMA Ha cbw,M- 
Te aBTopM: „n/iMTHMHaia c 6e/iMTe KaMtHM". BapMaHTbT Ha BaH Beki: 
ripo3pcMHa nnum'WHa Had hohoco c KaMbHU 6enu.
TpbcmuKume omebd -  pbxa npomezneiu /iu, me eu doKocHeu/ owaiu. 
fUonee ce nped npaza m u  soda -  Ha u3moK u Ha 3anad  -
e nyHHa ceemnuHa HaHecenuft rwcbK nnaKHe. 
rioeTMHecKMAT oTroBop Ha lleM flM:
Om HaMbK Ha KOMbK npucmbneaM, 83pftH 8be eodama.
Idzpax c eb/iHume, MUHaea deHftm Bbe 3ax/iac.
CnbHU,emo ne3He -  x/iad Had nomona ce eduza.
06/iapu nnyeam -  6e3 nnbm u 6e3 penm.
0 6 lu,oto 3ar/iaBMe OKa3Ba eAMHCTBeHO o6w,aTa nocoKa Ha no- 
meAa, ho Tosa, KoeTO „BMM<AaT" Aeeie CTMXOTBopeHMA, cbBceM He 
e eAHO m cbiAO. flBaia nor/ieAa pMcyeaT cboatb ecTeTM3MpaHa Kap- 
TMHa, pa3no/iaraMKM He caMO c bmammoto, ho npMB/iMHaMKM o6eKTM 
m ot noeTMHecKaTa naMeT (a ta BMHarM e npenwiHeHa, Kara ce m m 3 
npeA bm a , ne BceKM KaHAMAaT 3a hmhobhmk e 6m/i ano He pea/ieH, to 
noTeHAMa/ieH noeT, Kara e TpA6Ba/io Aa 3Hae „TOHOBe" CTMxoBe). neM 
f\\A HanpMMep M3no/i3Ba noeTMHecKM acoi4Mau,MM ot APyrM TeKCTOBe. 
KpyM AmeB A^KOAMpa eAHa ot tax, Ao6aBAMKM b 6e/ie>KKMTe kt>m  ctm- 
xoTBopeHMeTO AsycTMLUMeTO Ha KD Cm h : „ripedu da ce cnycHecu no 
Mocma, B/rbrnna buho m>peo omnuu.// Om xaMbx ho xaMbx axo u^ e 
crntneauj, nbpeo numpama moHHO nacmpou." (Au,eB, 97)
MAeHTMHHo e cb3ep4aBaiA0T0 cb3HaHMe b AeaTa TeKcra. EI/imthm- 
HaTa e npM3MaTa, npe3 koato ce npenyriBa m 0Tpa3ABa a a/ioto npoc-
TpaHCTBO B KOCMMHeCKM LilMpMHa M BMCOHMH3. ToBa „yMeHMe" Ha BO- 
AaTa e nopa3aBa/io Bbo6pa>KeHMeTo Ha cTapoKMTaMCKMTe noeTM m e 
eAHO ot cpeAOTOHMATa Ha no3HaHMeTO.
Eto 3auj,o MOM<e Aa ce roBopM 3a o 6lam noeTMHecKM o6eKTM Ha cb- 
3epu,aHMe, o 6 lam cb3epu,aTe/iHM ncecTOBe m CMTyaAMM, komto abm ct- 
BMTe/lHO OTeKBaT Kara P33/1MHHM 3ByHM OT eAMH M CbtU, MHCTpyMeHT. 
Pa3AMHHOTO e B pa3/lMHHMTe AMa/lOTMHHM BapMaU,MM, KOMTO Cb3A3BaT 
Me/ioAMATa Ha eAHa o6w,a MeAMTMpaui,a noe3MA.
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Cb3EPUAHMET0 KATO B3AMMOnPOHMKBAHE
HA CYEEKT M OBEKT
Hee b m iw o w h o  Aa oTMfleie b napK nan b naaHnHa b KnTan n fla He 
nonaflHeTe Ha 6eceflKa 3a otahx  -  c TnnnaHna n h3bht noKpne KaTO 
Kpn/io Ha nTnu,a (cpeu ueH). Ton e nfleHTHneH Ha M3BmMTe noKpnBn 
Ha xpaMOBe, naroflM, naaa™, rpaflCKM BpaTH flopn. KnTancxaTa 6e- 
ceflxa HMKora Ha/via Aa 6i>Ae nocrpoeHa Ha 3aBon, a Han-sepoaTHO 
e ot Hea fla ce OTKpnBa HeBepoaTHa meflKa. HenHOTo npncbCTBne e 
acHO 3acBHfleTeacTBaHO KaKTO b ApeBHOKnTancxaTa noe3na, Taxa h b 
A peBHOKmaPicKaTa wnBonnc-necTO Moa<e fla ce b v\py\ Kara noTanHO 
MacTO b Haaon naaHHHCKM nen3aa< (Han-Hecro HanoMHaw, Ha WtaTa- 
Ta n/iaHHHa, naaHMHaia Ha KnTancKHTe xyAOHiHnpn).
B cTMxoTBopeHHeTo Ha /In Bo „CeflHaa cbM cpefl n/iaHMHaia c 6e- 
ceAKaia Ha 6aaroroBeHneTo" 6eceflKaia ce noaBaBa caMo b 3amaBM- 
eTo, Kara Ha30BaHa r/ieflHa TOHKa n Kara Baa<eH e/ieMeHT ot 3Hau,me 
Ha OTiue/iHHHecKaTa naaHnHa:
3ape»Ho KbM eucuHume nmo nmupu ne3He.
CaMomeH o6/iax cxurna ce e yeduHeHue 6e3zpumeH.
EduH 8b8 dpye 3az/tedaHU -  He MomeM da cu ce HacumuM.
M -  como n/iaHUHa HaKpan u m o .
Cnopefl 6eae>KKHTe Ha Au,eB (Apes, 99), b 3amaBneTO CTaBa pywia 
3a MCTopMMecKaTa 6eceflKa A h o o -thh (BeceAKa Ha acHna noraeA), 
Ha/viMpaipa ce b naaHHHaia Ha-iuaH (063opHaia). Ha MH03HH3 ot- 
we/iHnu,n Ta ipe Aa e 6naa a(o6nMo mbcto  3a cb3epu,aHne n MeAma- 
u,na, tu,0M e B/ia3/ia b noe3naTa oipe ot V b .
14nTkipaHnaT ot npeBOAaaa KOMeHTap Ha cbipnTe cTnxose, no- 
MecreH b „TaHCKn cTHxose c rwiKOBaHHa", e ocoSeHo peHeH He caMo 
Kara Beipa HHTepnpeTapna, a 3aLpoTO Moa<e Aa ce npoaeTe n Kara 
eAHa ot HaM-Ata6oKHTe (j3opMyanpoBKH Ha cbw,HOCTTa Ha Cb3epu,a- 
HkieTo: „C 6e3ycbpdna omdaneneHOcm, ftcHocm u nucmoma, oko - 
mo ho cbppemo ce pa3meape npoceemneno. Hokbo  dpyzo ocmaea 
e mo3u MOMeHm ho rrb/iHa 63auMHOcm, oceen caMama nnaHuna? 
B moea e u db/i6oKomo nocmuzaHe Ha Hydodeucmeomo, HapeneHO 
„ycaMomeHO cedene" (ApeB, 99).
Kan ce BHywaea „6e3ycbpAHOTo" OTAaaenaBaHe Ha cy6eicra b cthxo- 
TBopeHHeTO Ha /In Bo? ITbpBo, npoc/ieAaBaHeTO Ha „3apeaHOTo" n „He3- 
Hem,o" ara rrrnpn npeAnoaara cbOTBeTeH noraeA- He no-Maaao „3apeaH" 
n „Me3HeiA", 6e3rpaHH4HO BnepeH Harope. Ilocae, oanpeTBopeHneTo Ha 
oBaaaa („CaMomeH o6na« CKuma ce e yeduHeHue 6e3epuMeH.") noAroT- 
sa 3a oipe no-Ba>KHOTO -  aio6oBHOTO B3anMonpoHHKBaHe Ha cy6eKTa n 
o6eKTa Ha cb3epu,aHne: „EduH obs dpyz 3aznedaHU -  He MomeM da cu 
ce HacumuM." Taaa hhtumhoto canBaHe c o6aaxa HecbMHeHo n3HncTBa
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npocrpaHCTBOTo ot KaKBOTO m fla e npucbCTBue, ot KaKBOTo n/ iae  „tyk"  
m „cera", a cy6eKTa -  ot n/itr m nepTM. Buxivie Hapeu/iM pe3y/iTaia „eb3- 
euiueHo omcbcmeue", Kaicro Hapuna noe3naia cn fly M y (Apes, 104). 
EflHHcreeHO n/iaHkiHaia ocTasa „HaKpaa" -  oTAa/ieneHa, BbnpeKM c{>m3m- 
necKOTO npucbCTBue Ha Cb3epu,aeaLpMB cpefl Hes. CaMO tb He Mowe 6tfle 
croneHa -  b HeB ce «pne cbmmbt cMMCb/i Ha cb3epu,aHneTO.
Cb3EPflAHME „nO 3AHMK CflbHflE"
CT>3epu,aHneTo e AeficTBHe Ha BvrpewHOTO 3peHne, Koera npo- 
HHKBa b eflMHHHB xapaKTep Ha npnpoflaia; to HMeHHO c/ieriBa Ma/i- 
KOTO M ro/lHMOTO M OTHOBO H OTHOBO 3aBbpTa CBeTa OKO/IO C/TbHpeTO 
- n3TOHHMK'bT Ha >KH3HeHaTa eHeprMB. MHoro npeflM fla Stfle  HaynHo
onoBecTeHa xe/iMopeHTpMHHaTa cMCTeMa Ha Bce/ieHaTa, cb3eppa-
Te/iMTe-/wb/;peij,n ca 3Hae/in m op6nTaTa Ha 3eMBTa, h op6nTaTa Ha
ZlyHaTa, m HaM-Bene -  op6nTaTa Ha HOBewKna flyx. Mm c h h o  op6nTa-
Ta Ha HOBeniKMB Ayx( CBT>p3aHa cbc c/it>HpeTO, e flocTOBHMe caMO Ha
nocTHrHa/iMTe npocBeT/ieHne npe3 cb3epu,aHne m MeAHTapMB.
9>opMy/iaTa „rio 33hmk c/Tt>HU,e" e TO/iKOBa Ba>KHa 3a  a p s b h o k m -
TaMCKMTe noeTH-cbseppaTe/iM, ko/ikoto  cpeAHomHaTa A°6a 3a Ma- 
rbocHnu,HTe:
„Cnpfvj KO/iecHuuama, ho H/ienoeun nee no 3anuK ce /vo6yeaM..." (fly 
My, Apes, 104).
„no 3ane3 xnadhiu nnaHUHU o^ume m u  Cb3pnxa..." (neft flu, Apes, 96)
„EceHHume xbnMoee ce padeam ho nocnedHume nwu..." (BaH Ben, 
ApeB, 94)
„Om6/wcbK daneveH -  do znb6uHume ho neca npoHUKHan - / /  ebpxy 
ceem Mbx epee ompa3eH" (BaH BeCt, Apes, 92)
,,613/10, c/ibHuemo 3ad n/iaHUHama daneve we3He..." (BaH flxcb-xyaH, 
ApeB, 90)
„no 30huk  c/ibHpe — /lbx om n/iaHUHama ceexc..." (Tao L(MeH, ApeB, 22)
„nod  30/7H3eoo(omo cnbHU,e nomocu e n/iaM aneHenm..." (BaH AH-wb, 
Apes, 113)
flpexoAHOTO BpeMe Ha 3a/ie3a Ha c/ibHpeTO ce OKa3Ba HaPi-HH- 
(JiopMaTMBHO 3a TaMHCTBeHHTe Bp"b3KM Me>«Ay Hew,aTa b npnpoflaTa, 
3a cnocoOHOcrra mm  MarMnecKM fla ce npeo6pa3BBaT. flo 3a/ie3, npe- 
AM a s  ce cxpMe, orHeHMBT amo k  o6xo«<Aa pa/iaTa npMpoAa, o6arpa a 
C /IbHMTe CM, XBbp/lB B B MeKMfl CM OrbH, B KOMTO PpaHMipMTe Ce pa3- 
m m b 3t m Hep;aTa ce oxa3BaT Ea h o . B Ta3M Bceo6pj,a MeTaMopcj)03a 
ynacTBa m cbmmbt cb3epu,aBapj, npe3 aKTa Ha „/ito6yBaHeTo": „...Ha 
ceemnuHama U33ad xbCHU o6nau,u ce HacnaMdaeaM" (Ah fl3K>-toaH; 
Apes, 120). I1pe3 HeroBMTe ohm 3a/ie3T>T e cneKTaKb/i Ha npenyneHaTa 
CBeT/lMHa, B KOMTO M HaM-Ma/lKaT3 TpeBMpa M/1M /lMCTeHpe M3/TbHB3T 
6/iBCbKa m 6arpMTe Ha 3a/ie3a. CaMaTa MaTepMB cBKapj npMAoOMBa
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cbB-bpiueHO flpyr xapaxTep, a BM3HHTa m MO>xe fla ce cpaBHn HaPi-Be- 
ne cbc CKt>noL(eHHme n no/iycKtnoi;eHHHTe xaMtHn n flpyrme m h - 
Hepa/in. Te cbw,o CBeTBT npe3 npenyneHa CBeT/inHa. Eto 3aw,o 3a cb- 
3epi4aTe/ia TOBa e HaPi-TOHHOTO BpeMe Ha YcemaHeTo m Y3HaBaHeTo.
X/lAflHATA n/1AHMHA B KPtrA  HA 3A/1E3A
npn Bb>3npnBTneTo Ha 3a/ie3a ecTecTBeHo AOMHHnpaT u,BeTOBe- 
Te Ha orbHB. r/ieflKaTa Ha x/iaflHaTa n/iaHHHa, noioneHa b orbHB Ha 
c/rbHAeTO, ct.fl-bp>Ka cnMBo/wxaTa Ha B"b3pa>KAaiii,aTa ce n npeo6pa- 
3yBaiu,aTa ce MaTepna. HeKa ch npeACTaBHM n/iaMHa/ime 3acxpe>xe- 
hh  /incTa npe3 norneAa Ha cb3ep4aTe/ifl ot CTnxoTBopeHneTo Ha fly 
M y  „no n/iaHMHaia":
flbrnexa cmpbMHa e xaMbx u3KCH8a ll/iaHUHama xnadHa U3danen.
fl,bn6oxo -  demo 6enu o6nau,u u3eupam -M npea ce xoeeuixa cmpnxa.
Cnpxn xonecHupama, Ha xneHoeux nec no 30hux  ce nx3 6 yeaM.
Jlucmama 3acxpe>xeHU anenenm -  om nponemnume peemoee no-xpxu.
rior/ieAbT ce a b h >km ot Maxcn/via/iHa OTAa/ieneHOCT, nax otki a^ sto  
M3BnpaT o6/iau,HTe HaA X/iaAHaTa n/iaHMHa, Bee no-npn6/in>KaBaiii,o, 
Ao 6/1M3KHB K/ieHOB nec, h cnnpa b BpKme, a/ieHeeiAM 3acxpe>xeHH 
/iMCTa. CTkixoTBopeHMeTo e xaTo ne /in npeno/iOBeHo Ha Aae: Ha Max- 
po - m Ha MHHnaTx/peH cbbt. 3a h 3tohhhb MtApeu, Bpb3xaTa Me»<Ay 
tbx e HecbMHeHa: h m ch h o  npe3 Ma/ixora ce Aoxa3Ba OTpaixaTe/iHaTa 
cbLAHocT Ha Bce/ieHaTa. A/ieHeew,nTe Ha 3a/ie3a 3acxpe>xeHn /incTa ot- 
pa3aB3T Han-Ao6pe n Han-e(}>exTHO yracBauj,nTe c/TbHHeBn /lbnn. ToBa 
He e npocTO BtHWHa BH3HH, a BB/ieHne Ha cb3epAa8aw,0T0 cb3HaHne.
B ribpBHTe Aea CTnxa CTptMHaTa nvrexa xt>m  n/iaHHHcxna Bp-bx 
n Mapxaiu,aTa ce CTpexa cpeA 6e/inTe o6/iaAn n3rpa>«AaT cxD/xeTa Ha 
OTUue/iHnxa. CnopeA Aewn4>pnpaHHfi ot KpyM Ai^eB xoHTexcT Ha cth- 
xoTBopeHneTO, Ton e 6a3npaH Ha ziereHAapHaTa ncrapna 3a noeTa- 
oTwe/mnx, >xnBa/i Tbxwio Ha xpe6eTa XaH-waH, n/in X/taAHaTa n/ia- 
h h h b , b n/iaHMHaTa Tan-maH. OTwe/iHnxvr Hapnna/i Taxa n mbctoto, 
xoeTo o6nTaBa, n ce6e cn, n ctcToaHnera Ha cb3HaHneTo, xoeTo npe- 
c/ieABa (AueB, 105). CbcroaHneTO Ha cb3HaHneTO, H330BaH0 „x/iaAHa 
n/iaHMHa", e cBp-bXHOBewxo OTBbA-cbCToaHue. HivteHHO TOBa cb3Ha- 
Hne „meAa" apxnTe a/ieHeem,n /incTa. ToBa e wweHHO nocTnraHera 
Ha „Bb3BniueHOTO OTCbCTBne" n eAHHeHnera c Bceo6w,aTa npnpoAa. 
ATa/ioTO e b noxoPi: „Cnpa/i xo/iecHnu,aTa".
Hec/iynanHo cTnxoBeTe ca u,HTnpaHn b nncaHnaTa Ha 6yAncTxaTa 
uixo/ia HaH 3aeAno c ncrapnaTa 3a HacraBHnxa OtH-crae. ripeAn Aa 
HanycHe cseTa, Ton cT>6pa/i MOHacnTe 3a nponoBeA- Ha Bbnpoca Ha 
xaxBO ce ycMnxBa b Mnra Me>KAy Otcbm  n OTBbA, OTroBopn/i: „Cnpftn
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xonecHupama, Ha xneHoeun nee no 30 h u k  ce nio6yeaM. /luemama 
3acKpe)ueHu aneHenm -  u om peemoeeme nponemHu no-npKo." A 
caMOTO .QaoHCTKO Tb/iKOBaHne, flafleHO npe3 XVIII b .; e: „B zopHU- 
me dea (emuxa) -  m>myeaHemo npe3 nnaHUHama. B donnume dea 
- CMUCbnhm Ha nbmyeaHemo npe3 nnaHUHama." (Au,eB, 105)
flo-K'bCHO o6pa3vr Ha a/ieHeew,MTe nofl expewa K/ieHOBn /in era
ce 0Ka3Ba necTO noBTapaLU,o ce K/imue b noe3HBTa Ha c/ieABamnTe 
cTO/ieTHB, ocoOeHo b anoHCKMTe xanxy, Kara c h m b o /i Ha npocBeT/ie- 
hoto cb3HaHne npH flonkipa c A6co/noTa (ApeB, 105). HHTepecHO e, 
ne A6co/norbT ce 0Ka3Ba nocTMMMM He b a6co/iioTHo 3afla/],eHOTO, a 
b npexoflHOTO -  xapaKTep"bT Ha TOBa npnpoflHO BB/ieHne 3a/ie3. Ho 
y/iOBH /in ce, B/ie3e /in b Hero He npe3 flenciBne-meflaHe, a npe3 
cb3epu,aHne-/uo6yBaHe, to e paBHocn/iHo Ha 3acTaBaHe Ha ntTB, Ha 
ynacme b HyflOTO.
OnMTM B"bPXy „HMTO... HMTO..."
Hoeex nod Humo eedpo, Humo cebceHo He6e.
flodKa Hedonupcupa etnHume, HedoKoceana om eempoee.
Toko -xe/n 6e3npedenHO eecen, xe/n 6e3xpauHo HambweH -  
ynaenM c nozned lOMHume u zy6n ceeepHume ebpxoee. (Ai/eB, 115) 
OnTnpaHOTO crnxoTBopeHHe Ha cTapoKnTancKnn noeT A h BaH-/in 
(1127-1206) noKa3Ba otk33 ot KaKsara n flae  tohh3 onpefle/ieHocT n ot 
KOHKpemKa Ha o 6cTOBTe/iCTBa n npewnBBBaHna. Ho Tyx He craBa flyMa 
3a nflefua 3a oTHocme/iHocTTa Ha npnpoflaTa n Hemaia. rioAo6Ha no- 
e3na 6nxMe Hapex/in no-cKopo „onnm  Btpxy 3/iaTHOTO ceneHne", n/in 
„onnin B-bpxy Bceo6xBaTHOcrra". Ta Haiwnpa oco6eHo 6/iaroAaTHa ec- 
TeTnnecKa noHBa b anoHCKaTa Ky/iTypa. KpyM A l^ b npeA/iara OTfle/iHn 
npeBOfln ot anoHCKna c6opHnK „AnoKpnc))Hn cTnxoBe ot BpeMeHaTa 
Ha TaH" (618-907), n3/iB3t/i XVIII b ., Ma/iKO c/iefl noaBaTa My b KnTan, 
nofl3ar/iaBne „ri'b/iHO cb6paHne Ha noe3nBTa OTflnHacTnB TaH". flnoH- 
cxaTa „peflaKAnB" Ha TaHCKaTa noe3na /ihhh npefln BcnHKO b nofl6opa 
Ha TeKCTOBe c TbHKa Hey/ioBHMOCT Ha CMncb/ia.
XapaKTepvr n HHTepnpeTaLinaTa Ha Ta3n noe3na ca noflnepTaHH 
ot Aon-b/iHnTe/iHna 3H3K, A o 6aBeH eAHHcmeHO kt>m  biiohckoto  3a- 
r/iaBne, npeBeAeH ot Au,eB Kara cbneTaHne Ha „CHMBo/inTe 3a x o a , 
ABn>KeHne n 3ae« -  h w bo th o , CBtp3BaHo ot Aa/ieKOH3TOHHaTa 06- 
pa3H0CT c HeycTaHOBeHO MecrownTe/icTBo, cBoeBO/inocT, Hey/iosn- 
m o c t -  b nAeorpaMa, hhhto  c m h c/io b  cneKTbp Bapnpa ot „y6flrBaiA", 
„n3He3Ha/i", „npeMnHa/i otbtia” A° „n3K/iioHeH" n „n3K/iioHnTe/ieH" 
(Au,eB, 117). ripeBOAaHT>T o 6BCHBBa xax H30CTpeHHflT BnoHCKn ecre- 
TnnecKn BKyc kt>m  cjiparMeHTa n h 3o6 lu,o KtM Heo6nnanHnTe waHpo-
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bm noeTMHecKH c|)opMM flaBa hob >kmbot  Ha 3a/iMHeHn, ho 3ana3eHM b 
01064311311,11 HaflmicH no cieHii Ha xpaMOBe m caa/iM, Bi>3CTaHOBeHH 
no naMeT Ha3flpaBMi4M m pen/iMKM b MepeHa pen Mewfly nponyTM no- 
eTM h MOHacn, peflOBe ot noeTMHecKM AHeBHMU,M h BepcMM Ha ctmxo- 
TBopeHHB, oT/jaBHa ii3ry6eHH b Km a m, ho npeHeceHM m pa3npocrpa- 
HeHkl B flnOHMa.
flA XBAHELLI KPACMBHfl M Ur HA yHMBEPCYMA
H3ry6eHM b Km am, H0 3ana3eHti BflnoHMa-TyK HancTMHa Mowe Aa 
ce rbpcH caiwo ecTeTimecKO o6acHeHMe. CrapoKMTaMCKaTa noe3Ma ce 
„anoKpn4)npa" h „apxnBnpa" b anoHCKaTa Ky/rrypa (pa36npa ce caMO 
M36paHaia Hacr), n3B/inna ce A3eH-6yAMCTKHBT m CMMCb/i. HanpiiMep 
ABycTmiJiieTO Ha /In Bo „Ubbt ot CHeroBe" (Au,eB, 118) He e 3ana3eHo b 
Kmaii, ho b flnoHMa to 3Bynn Hani>/iHO „anoHCKn" m A3eH-6yAMCTKii: 
no Hetppumoeume crmnana u,n/ia holm nyHama ce pa3XOMda. 
3/iamHume nanamu c u,8ftm 3acmu/ia, mptzeauKU cu, nponemma.
Kamo npki „3a/ie3Hme" CTMXOTBopeHMa, h b TOBa „/iyHHo" Aayc- 
TMiiiMe Hac/iaAaTa e b oTpaweHMeTO m ecreTMHecKOTO npeo6pa3«Ba- 
He Ha cseTa. CBeTem,MTe HecJipMTOBH crt>na/ia m 6/iecTaw,MTe 3/iaTHM 
na/iaTH npeeptmaT KapTMHaTa b aSco/iioTHo A^KopaTHBHO naHO -  th 
sene Haivia hhoj,o o 6 lao c npnpoAH3Ta.
CaKaw anoHCKMBT BKyc npiiAaBa oco6eH aKLjeHT tohho Ha Ta3n 
AeKopaTHBHa M3TbHHeHocr. He e c/iynaeH ot Ta3n r/ieAHa tohkb h 
M36opT>T Ha TOHHO Te3H CTMXOBe Ha CTapOKMT3MCKMa noeT Ht>H >KyH 
(Ai*eB, 119):
Tononoeunm nyx no deama 6pnzo ennrbptm e chhz npeepbipa. 
Bbpxy nomocoeume /iucma, eupa noKpunu, nepnu npbcxa db>t(d.
CTMXOTBopeHiieTO Ha Hijh Bao „Poca no /lOTocoeme ziMCTa" (Apes, 
125) 3Bynn KaTo pen/iMKa Ha miTMpaHMTe CTiixoBe Ha Hi >h >KyH, a n Ha
ome mhoto  APyrM noAo6HM noeTMHecKM onmii:
Ckkolu 6ucepHU Cb/i3u om onume ho pycanxa, 
xanHami eph3 dpexama u -  ecexu m u z  tqe ce ompoHnm.
CTktxoBeTe BCbLU,HOCT ca eAHO cpaBHeHMe, npeo6pa3yBauj,o as/ie- 
HueTO „Poca no yioTocoBme /incTa" b HenoBTopHMa xyAowecTBeHa 
„nep/ieHa" KapTMHa. KanKMTe 6ncepHH cb/i3M mmt  npeAM Aa ce OTpo- 
hbt -  TOBa e noeene ot KpacHBO cpaBHeHMe. ni>pBO, y/ioeeHMaT mmt 
He e o6nKHOBeH h He 6 m 6 m/i AoerbneH 3a „npocTo" o ko . MMMO/ieT- 
HaTa KapTMHa Ha OTpoHBaHeTo Ha KanKMTe 6 m ce OTKpM/ia eAMHCTBe- 
ho Ha A ^ r o  cb3epAaBamoTo o ko . Ea m h c tb6ho to iwowe Aa y/ioBM 
KpacoTaTa Ha MMra Ha caMMa pi>6 Ha noaBaTa m M3ne3BaHeTo ii. A 
ocBeH TOBa T03M „y/ioBeH" mmt  e Aonij/iHMTe/iHO ecTeTM3MpaH -y io -
TocoBme /lucTa ca cflKaiu flpexaia Ha pyca/iKa. OaHTa3HHflT o6pa3 
oTBapa oKOHHaTe/iHO BpaTMTe kt>m  flpyroMaaj,a6eH cbbt. ToBa otho- 
bo e yMGHHeTo Ha florrb/iHMTe/iHO ecieTM3npauj,OTO cb3epu,aHne. To 
HMeHHo npeo6pa3yBa m npeBptiu,a 4>M3MHecK0T0 b MeTa4>n3HMecKO.
Po>«6a cbiu,o na Mura ca orreH'bK'bT m OT6/iacbK'bT. B cmxoBeie Ha 
Hh Bo-t})aH BBTbpvr poh h  He /ihcth, a „poceH 6/iacbK": „AneHU 6ana- 
Hoeu nucm a pa3deumun, enmbp po h u  poceH SnncbK" (Au,eB, 126).
Mowe /im fla flec))MHnpaMe; ae mstohhmbt noeT e T03M, komto y/ia- 
Bfl yHHBepcyMa, Kara pncyBa HaM-M3n/i-b3Bauj,OTo ce -  MMMO/ieTHOTo. 
A Karo ro „y/ioBn", ro npeflaBa c nopa3MTe/iHa e3HKOBa ,/rbHKOTa" (m3- 
pa3, c komto KpyM Au,eB o6acHaBa ecTeTMaecKMa npnHu,Mn Ha mcmm  
M xaUKy). E3MKOB3Ta „TbHKOTa" TyK CbOTBeTCTBa M Ha CneU,M())MHHO 
necTe/iMBaTa otkt>m  lapmxm m 6arpM crapoKMTaMCKa wMBonMc. B Hea 
„M3roBapaM" m „M3pMcyBaM" e noHTM eflHO m cbw,o, 3aTOBa m Hafi- 
TOHHOTO H33BaHMe Ha M3TOHHMB MtApeu, e noeT-XyflO>KHMK.
Ouj,e eflMH npMMep iu,e flaflewi etc CTMXOTBopeHMeio „Ha CioaH 
CBeii^eHoc/iy>KMTe/i b nypnypHMa xpaM":
Plo aneHeeipama am nucma 3eMn poca U36uea -  
Kamo ne ce kohu da eanu. 
flypnypHume noKpueu ivrbzna o6euea -  
Had xopu30Hma ympuHHa 3apmopu. (ALjeB, 121)
LJfl/iaTa KapTMHa e no/io>KeHa b npexoAa Ha M3rpeBa, opBeTaBam 
3a KpaTKo m 3eMBTa, m noKpMBMTe b a/ieHO m nypnypHO. „M36M/iaia" 
poca no ziMCTaTa npMflaBa cneu,McJ)MHeH 6/iacbK Ha u,BeTOBeTe, ho m 
tb e n/iofl Ha oco6eHa HeacHa npexoflHOCT: „...Kamo ne ce kohu  da 
eanu". Haapaa ce noaBBBa n Mtr/iaia Kara cnoaBaw,a u,a/iaTa KapTM­
Ha, cBi>p3Bauj,a noKpMBMTe, ziMCTaTa m 3eMBTa.
Mtr/iaTa M3o6w,o ce OKa3Ba Baa<Ha xyAO>«HMHecKa TexHMKa b m3- 
TOHHaTa noe3MB. Ta He 3a6y/iBa, T.e. He 3aTpyflHaBa npoHMKBaHeTO 
Ha nomefla, a no-caopo ro ocBo6o>KAaBa ot npoaapaHMTe rpaHMLjM 
Ha BMflMMOTO.
TOPATA HA Br/lbBEHHETO
ToBa c/ioBocbneTaHMe Mowe fla ce BtanpHeMe Kara flpyra MeTa- 
4>opa Ha cb6paHMTe APGBHOKMTaMCKM TeKCTOBe b anoHCKa peASKHMa. 
CTaBa Ay^a 3a cbcraseHMa b flnoHna c6opHMK etc 3amaBMe ,„Q3e- 
hpmh Kymy", npeBeAeHo ot KpyM Au,eB Kara „Pl3pa3M m cTMxose, cb- 
6paHM ot ropaTa Ha Bi7i-b6eHMeTo". npeBOAaa'bT Ao6aBa 3HaaeHMeTo 
Ha AywaTa „Br/rb6eHMe", M3Bea<AaHo ot caHCKpMTCKMa TepMMH 3a 
cb3epnaHMe dxnHa: Ha KMTaMCKM huh, Ha anoHCKM d3eH. „ropaTa"*ce 
cB-bp3Ba c o6MTaaMUJ,eTo Ha 4>Maoco(|)CKaTa wKO/ia. (Au,eB, 129)
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A ko pa3rbpHeM MeTatJiopaTa, b ropaia Ha Br/Tb6eHneTo MMa exo 
m TbKMO TOBa „exo" npeACTaB/iaBa noe3MHTa -  „0TeKBaw,M pen/iMKM" 
(M3pa3 Ha Au,eB) Ha fl-b/i6oKaTa MCTMHa, kobto HHKora He ce paBHfl- 
Ba Ha 6yKBa^HOTo, npMMaM/iMBo npocra, M3pa3aBaHe. ripeBOflan-bT 
e HantaHO HaacHo, He TyK tom MMa pa6oia He c nT>pBoo6 pa3M, a c 
„npoeK4MM Btpxy o6 MHaMHaia 3a BT>3npMaTMaTa hm e3MKOBa n/ioc- 
koct"  (129). ToBa, Koera npefl/iara, e oriMT 3a CMHTe3MpaHe Ha nT>p- 
BOo6 pa3a c noMow,Ta Ha MAeorpacjiMHHMa opMTMHa/i. CaMOTO Heroso 
rpaMaTMHecKo, ecreTMHecKO m 4>m/ioco (})cko eciecTBO npeflno/iara 
MHOM<ecTBO c/ioBecHM BapMaHTM, eKcnepMMeHTMpaHM ot Au,eB M He- 
TOBMTe CbMMlimeHMU,M B Kypca „ripeBOfl Ha M3BbHC/10BeCHOTO", KOM- 
TO TOM BOflM B HBY. ITbpBMflT My OT1MT e CbC C/ieflHOTO flByCTMUJMe: 
Be3n/TbmHU o6napu om xpe6ema u3eupam.
JlyHama, n/itmHa, e nppeeuHama ho eb/iHume ce nomann.
KaKBMTO m BapMaHTM fla ce npefl/iaraT KaTo npeeofl Ha TOBa flByc- 
TMLUMe (sene e amo, He KMTaMCKMTe Mepor/iMt))M He npeAno/iaraT tohhm 
rpaM3TMHHM, CMHT3KTMHHM M OTTaM -  /10TMHHM napaMeTpM), B3>KHOTO e 
Te fla He HapyiuaeaT paBHOBecMera Ha flBeTe yHMBepca/iHM aaTeropMM 
uoy (npMCbCTBMe, M3aBeHocr, MMa) m y (oTCbcTBMe, HenpoflBeHocr, h a m b ), 
mhoto am o pa3rpaHMHeHM b 6yKBa/iHMa npeBOA Ha MAeorpacjicKMa 3anMC 
Ha ABaTa CTMxa: „omcbcmeue-o6naK-pandaM ce-xpe6em-Had; npucbcm- 
6ue-/iyHa-nadaM-6b/iHa-cbpu,e/euHa" (Au,eB, 131). npeBOAanvr u,MTMpa m 
tbxhoto (j)M/iococj)CKO Ae^HMpaHe OT/lao-A3t> (VI b. rip. Xp.):
5e36pofim om Hecpa e nodHe6ecHUft cenm ce p a n d a  om npu- 
cbcmeaupomo (neHomo, oce3aeMomo, 6umuemo). ripucbcmeamo- 
mo (fleHomo, oce3aeMomo, 6umuemo) ce p an d a  om omcbcmea- 
cpomo (Heu3»eeHomo, u36bHcemueHomo, Hedumuemo). (Au,eB, 131) 
KaTo 6yKBa/iHa M/nocTpau,Ma Ha T03M 4>m/ioco<)>ckm napaAOKC Mowe 
Aa ce npMBeAe tphctmiumcto Ha anoHCKMa noeT Coao (Au,eB, 146):
B doMa m u  ma3u nponem 
HflMQ HUljpO -  eCbLUHOCm 
umo  ecu^HO.
TaKaea e ocHOBaTa Ha Ta3M noe3Ma, kobto Lu,e onMTaMe no-acHO 
Aa AewMcfjpMpaMe.
B 6yAM3Ma cb3epu,aHMeTO dxftna MMa 3a o6e«T AVXOBeH, a He 
BtHweH npeAMeT, Koera 03HanaBa, He no cbmecTBO e 6e3o6eKTHO. 
Taaa He bm ah m o to  b „ropaTa Ha Borb6eHMeTo" HenpeicbCHaTo ce pa3- 
Ko/ie6aBa. Taa-ba b m a m m o -h6 b m a m m  pe/ietj) M3rpaa<Aa noeTMHecaaTa 
(jipa3a Ha Ka/iMrpac)>a BaH OaH-io. OcHOBHMTe 3HaneHMa Ha HetiHMTe 
neT 3Haaa ca: „nnaHUHa-u,efim-UMa-HHMa-no cpedama", a MHTep- 
npeTaAMMTe m, npM/ioweHM ot KpyM Au,eB, ca Mex<Ay Haii-npocTaTa:
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„U,eemoeeme Ha nnaHUHama ce noneneam u He3Ham" m/im „my zu 
um o , my zu h p m o "  m <j)M/ioco4)CKaTa: „H3/ibHeaHemo Ha n/iaHUHama 
- no cpedama Mewdy oce3aeMocm, (peHOMeHannocm, 6umue, npu- 
cbcmeue u neocesaeMocm, u38bH(peHOMeHanHocm, He6umue, om- 
cbcmeue; Mewdy + u n a c m u p a  u none, xbdemo npomuna ecedeu- 
wieupama enepzun p u " (Au,eB, 133).
CnHTe3 Ha npoTMBono/iowHoc™ m „npeHyneHa" ceTHBHOCT npefl- 
naraT CTMXOBeTe Ha KmaMCKHB noeT fly CraH-x'b ot IX b .:
Tonbn nbx -  znacoeeme Ha nmupume ce pa3noK~bceam.
Pl38uceHO cnunpe -  ceHKume ho  peemoeeme ce cz-bcmneam.
noeTMHecKOTo pa/io ce nocinra ot cnHTe3 a Ha „pa 3 noKT>cBaM" h 
„CrbCTBBaM”, BHCOKO H HMCKO, M OT yHHKa/lHOTO npecHHaHe Ha pa3 - 
/ imhhm no xapaKTep ceTMBHM ycemaHHfl: /l'bxvr Ha Barbpa, r/iacbT Ha 
nTHpHTe, rbCTHTe CeHKH.
Bto ph bt  BapMaHT Ha npeBOA, komto Au,eB npeAAara, e Kara He /in 
c noBene TbpceHa 4>opwta/iHa norMHHOCT:
3hou ebe exmbpa -  npecunea neceHma Ha nmupume.
CnbHpemo -  buco ko  -  mexcKu ceHKU nod peemnma.
A KOMeHTapvr Ha LUn6anMa fl,3eH«eM ot £3eH6yAHCTKHfl xpaM 
HaHA3eH-A>KM xpaM Kmoto e:„M3HLpHa npupodna xapmuHa, nbnHa c 
nenanHomo onapoea- 
Hue, Koemo mau npo- 
nemma, docmuznana 
npedena Ha ceon pa3- 
peem. BbmpeupHO yce- 
tpaHe 3a a6contomHa 
nbnHoma u 3aebpuie- 
Hocm e eduH KOHxpe- 
meH o6pa3 -  uacmno 
nponeneHue Ha Mc- 
muHHama cbipHocm."
(Au,eB, 135)
flpyro no,o,o6Ho nacTHo npoae/ieHHe Ha „McTHHHaTa ct>lahoct"  ca 
CTMXOBeTe:
Bnnrbp-bm 3amuxea, peemoee da nadam npodb/imaeam. 
rimupa xpncea, nnaHUHama ocpe noeene ce npumanea.
Cera ocraea fla flptnHeM CTpyHMTe Ha anoHcxaTa noe3Ma xafixy, 
3a A a yceTMM xax ce npeBpt>w,a nocTMraHeTo Ha CMMCb/i otb^a  AV~ 
MMTe M /IMpMHeCKOTO /VTb/lHaHMe B HOHp; 3auj,0 T03M MMeHHO HOHp 
npoBOKMpa AHeiiiHMTe cbBpeMeHHM 3anaAHM noeTM m BCbw,H0CT: no- 
CTMraeMO /im e hmlaoto?
